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IKRAF TTREDELSE AV LOV OM SALTVANNSFISKE M.V. 
FORSK1IFTER OM FISKE I SJØEN PA SØN- OG HELLIGDAGER. 
Ved Knngelig resolusjon av 10 . august 1984 er det fastsatt: 
I 
_ov a '' 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. <sa l tvanns-
fiske oven) trer i kraft 15 . august 1984. 
I I 
§ 14, § 15, § 26 og § 42 i saltvannsfiskeloven gjelder s§ Langt 
Je pa ! ser for annen virksomhet enn fiske . 
Ill 
fQr!~!if!_Qm_fi!~~-i_!i!~a-~~-~!a=_Qg_h~lligg~g~r~ 
I medtold av § 13 femte Ledd i lov av 3. juni 1983 om saltvanns-
fiske 111.v. 
§ 1 
Forbucet i § 13 første Ledd <helligdagsfredn ingen) 
3. juri om s altvannsfis ke m.v. gjelder ikke i: 
lov av 
1> Fiskerisonen i havomr!dene ved Jan Mayen, opprettet ved 
kgl. res. av 23 . ma i 1980, 
2> fiskevernsonen i havomr!dene utenfor Sva l bard, opprettet ved 
kgl. res. av 3. juni 1977, 
3 > Svalbards territorialfarvann og indre farvann . 
§ 2 
Helligdagsfredningen gjelder ikke utenfor 12 nautiske mil fra 
grunnlinjen e. Dette unntak gjelder Likevel ikk e for: 
1> Fis<e etter makrell, hestemakrell og størje i hele den 
øko1omiske sonen og 
2> fis<e etter s il d og brisling innenfor 90 naut i ske mil fra 
gru1nlinjene. 
§ 3 
Helligdagsfredn ingen gjelder ikke i omr!det mellom 4 og 12 
nautiske mil fra grunnlinjene i de tidsrom og i de omr!der der 
det er tillatt 8 drive fiske med tr!L etter andre fiskeart er enn 
t edde, jfr . forskrift om tr!lfiske innenfor fiskerigrensen fast-
satt ved kgl . res. av 25 . juni 1971 med senere endringer . 
§ 4 
Fiskeridepartementet kan endre denne forskrift. 
§ 5 
Denne forskrift trer kraft straks. 
